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主催： 千葉大学 言語教育センター 
第 4 回 外国語シンポジウム 
外国語教育：授業改善へのヒント 
 
■ 開催日時  2006 年 12 月 16 日(土）13：00～17：35、 受付（12：30～） 
■ 場  所  千葉大学自然科学研究科棟大会議室           
http://www.chiba-u.ac.jp/general/about/map/route.html 
 http://www.chiba-u.ac.jp/general/about/map/nishichiba.html 
■ 対  象  千葉大学外国語教育専任教員、非常勤講師、千葉大学教員、 
        言語教育に関心のある学生、小・中・高校･大学教員、市民の方々など 
■ 参加費   無 料   
■ 申込方法  椎名紀久子（kshiina@faculty.chiba-u.jp）または非常勤講師控室（D 号館）
申込箱 
【プログラム】 
開会の挨拶 
■ 13：00－13：05  古在豊樹（千葉大学学長） 
■ 13：05－13：10  嶋津 格（言語教育センター・センター長） 
 
基調講演 
■ 13：10－14：20  「外国語教育 ―理想と現実の狭間で」 
講演者  太田光春（文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官） 
 
授業研究 
■ 14：30－15：20  「理学部 1 年生の“Science Interpreter Project”」 
発表者  三浦幸子（千葉大学 英語非常勤講師） 
 
指導法研究（ワークショップ） 
■ 15：30－16：10 1) Overview TOEIC Speaking and Writing Test（新 TOEIC テ
ストの指導法） 
発表者   Grant Trew（Oxford University Press） 
■ 16：15－16：55 2) Extensive Reading: Why it is Important and Practical 
Suggestions on Running a Programme（Graded Readers を使
った効果的な多読指導法） 
発表者   Daniel Stewart（開成中学・高等学校：多読プログラムディレ
クター） 
 
フォーラム （授業法改善のための意見交換会） 
■ 17：00－17：30 
 
閉会の挨拶 
■ 17：30－17：35 椎名紀久子（言語教育センター・副センター長） 
 
懇親会  
■ 17：35～18：30 自然科学研究科大会議室（茶菓：無料） 
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 講演者と発表者のプロフィール  
基調講演 (Keynote Address) 
太田光春 (文部科学省・初等中等教育局・教育課程課・教科調査官) 
Mr. Ota taught English at three different senior high schools from 1979 to 2000 
before becoming an English Teachers’ Research Consultant at Aichi Prefecture 
Education Centre from 2001 to 2003, concurrently holding a post as the English 
Teachers’ Consultant at Aichi Board of Education. At the education centre, he was 
principally involved in teacher training, helping in the organization of seminars for 
teachers in Aichi prefecture. In 2004, he moved to MEXT as a senior curriculum 
specialist for foreign language education. As a senior curriculum specialist, he is 
responsible for the Upper Secondary Course of Study for Foreign Languages and 
Evaluation Guidelines as well as other aspects of foreign language education. He gives 
advice and guidance on English education to English teachers’ consultants in each 
prefecture. 
授業研究 (Research on English Instruction) 
三浦幸子（千葉大学英語科目非常勤講師） 
 中学校高等学校で専任教諭として13年間勤務。千葉大における指導歴４年。平成４年に
英国レディング大学(University of Reading)で MA TEFL取得。専門は英語教育。特に
Speaking と国際理解教育を中心に取り組んでいる。中高勤務時代からスピーチ指導に力
を入れ、平成12年に指導した生徒の１人が国際理解教育英語弁論大会で全国優勝を果たす。
ELEC同友会英語教育学会常任理事。同学会実践研究部会で平成13年に出版した共著『ス
ピーチ指導ビデオ アクティブスピーチ』で語学教育研究所より「2001年度外国語教育研
究奨励賞」受賞。大修館月刊『英語教育』誌上連載「授業のここにフォーカス」の企画・
編集委員。文部科学省検定教科書高校英語World Trek I, II (桐原書店)執筆。 
指導法研究 (Workshop for Pedagogy) 
Grant Trew (オックスフォード出版・コンサルタント) 
 Grant Trew has been working in the field of EFL for nearly 20 years as a teacher, 
trainer and materials developer in the UK, the Middle East and Japan. He has a 
particular interest in the field of Language assessment and has designed both large 
scale oral and written test instruments for a number of institutions. He is an ETS 
trained item writer for the TOEIC test and has been an oral examiner for the 
Cambridge Main Suite exams. He is the author of the "Tactics for TOEIC: Speaking 
and Writing Tests" for Oxford University Press. 
 
Daniel Stewart（開成中学・高等学校：多読プログラムディレクター）  
Mr. Stewart has set up and run extensive reading programmes at the junior high, 
senior high and university levels. His M.A. dissertation concerned the use of 
dictionaries in extensive reading. Before becoming a full time teacher at Kaisei, he was 
a researcher at Tokyo Gakugei University. 
